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§1. はじめに
まずはじめに最近筆者の提唱した協力現象の一般論である ｢コヒーレント異常法 (Coherent











転移TSBethe)は,ワイスの平均場近似で求めた相転移点75mf)より低 く,真の値 T苦に少 し近























m-XOE + x2E3十･･ (2.1)
となる.このとき,非線形帯磁率は, Edwards･Andersonの応答関数11)xBAに比例して負に発
散するloO)





































































ここでは, もっとも簡単な平均場近似 (最近接格子点の数 Z がZ--の漸近解 )とベ-テ近




p(mf)b )-PI(mf)(p-pc) ; p-(mf)- 2Z ,
S(mf)- 育(mf)/(pc-p); 言(mf)- 1 / I,





















P p=0, γ｡=2･42, a -3では, JC｡ =0･58, γ｡=1･68とな り,サイ トパーコレーション
では, a -3で,P｡=0･177, γ｡=2･345となり, もっともらしい結果が,上のような極め
て簡単な近似でも得られる｡




以上,簡単な場合について CAM理論とスケー リング則にっいて議論 してきたが,この他に
も, aggregation(DI.A,-･)やスピノーダル分解等-の応用 も計画中である｡最後に,研究
室の院生,香取真理,胡暁,伊藤伸泰君達の協力に感謝する｡さらに高安さんご夫妻のパーコ
レーションの計算結果に関する議論にも感謝 したい｡
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